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Resumen 
El presente artículo trata de demostrar la necesidad de aprender inglés desde los primeros años de vida. Por ello, tras exponer 
brevemente los motivos por los que hablar inglés se ha convertido en algo imprescindible, se indagará en las ventajas del 
bilingüismo y en cómo la enseñanza del inglés ha evolucionado en nuestro marco legislativo, para después continuar con un 
estudio realizado a docentes que imparten inglés en Educación Infantil, que busca conocer qué materiales y recursos educativos 
emplean en sus aulas para la enseñanza de esta lengua. 
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Title: English in Early Child Education: Advantages of bilingualism and educational resources. 
Abstract 
The present article tries to demonstrate the need to learn English from the first years of life. For that reason, after briefly 
explaining the reasons why speaking English has become essential, we will investigate the advantages of bilingualism and how the 
teaching of English has evolved in our legislative framework. Then we continue with an investigation carried out with teachers who 
teach English in Early Child Education, with the purpose of knowing what materials and educational resources they use in their 
classrooms for teaching this language. 
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LA IMPORTANCIA DE SABER INGLÉS 
El hecho de dominar una lengua extranjera en la sociedad actual es una necesidad inexcusable. Para Millán (2013), 
“aprender una lengua extranjera en un mundo plurilingüe está considerado una prioridad” (p. 8). 
¿Por qué se debe aprender inglés? Esta lengua constituye la herramienta que permite la comunicación entre personas 
de otros países en el mundo globalizado en que vivimos. El inglés es el idioma oficial de unos 75 territorios en todo el 
mundo. Según Wikipedia, aproximadamente 375 millones de personas hablan Inglés como su primer idioma y es, 
probablemente, el idioma más hablado del mundo, si se suman los hablantes nativos y no nativos.   
En 2001, se les preguntó a los 189 países miembros de las Naciones Unidas qué lengua deseaban para la comunicación 
entre embajadas. Más de 120 eligieron el inglés, entre ellos, Vietnam, los países que antiguamente formaron la Unión 
Soviética y la mayoría de los pertenecientes al mundo árabe. 
En el ámbito económico, industrial, comercial, etc. todo el universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. 
Hoy en día, cualquier investigador o persona que quiera acceder a libros especializados necesita irremediablemente 
saber inglés, ya que el 75% de la bibliografía científica se encuentra en inglés. 
El inglés es también la lengua de las telecomunicaciones. La mayoría de los sitios se encuentran editados en inglés y de 
unos 40 millones estimados de usuarios de Internet, un 80% se comunica en este idioma.  
De igual modo resulta imprescindible conocer el inglés cuando se viaja al extranjero: para hablar con el taxista, para 
entender la carta del menú, para preguntar por alguna dirección… Da igual el lugar, si se habla inglés, es muy posible que 
encontremos otra persona que también lo hable y pueda ayudarnos.  
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Por tanto, si uno de nuestros objetivos como docentes es que nuestros alumnos se integren en el mundo globalizado 
que nos rodea, hemos de facilitarles las herramientas necesarias para ello, y una de las más indispensables es, como ya se 
ha visto, el inglés. 
VENTAJAS DEL BILINGÜISMO  
Hasta la fecha, numerosos importantes estudios de investigación demuestran que el bilingüismo aporta beneficios 
cognitivos, metalingüísticos e incluso saludables, ya que el hecho de hablar más de un idioma podría atrasar la aparición 
del alzhéimer. 
Peal y Lambert (1962) realizaron una investigación en Canadá con niños franco-canadienses. Estos investigadores 
encontraron en su estudio que los niños bilingües (francés-inglés) superaban incesantemente a los niños monolingües en 
una variedad de tareas cognitivas. Como consecuencia de ello, los investigadores señalan que los estudiantes bilingües 
tienen "una flexibilidad mental, una superioridad en la formación de conceptos y un conjunto más diversificado de la 
capacidad mental" (p.20). 
A su vez, Lina Ricciardelli (1992), profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Deakin de Victoria, 
Australia, realizó un estudio para examinar la relación entre el bilingüismo y el desarrollo cognitivo. En general, los 
resultados mostraron una superioridad general en aquellos niños que habían alcanzado un alto grado de bilingüismo.  
Jim Cummins (1978), profesor de la Universidad de Toronto, donde trabaja en el desarrollo del lenguaje y la 
alfabetización de los estudiantes de inglés como segunda lengua, evaluó el nivel de conciencia metalingüística de los 
niños. Para ello, dirigió un estudio en Irlanda con niños bilingües (inglés-irlandeses) y niños monolingües, agrupados por 
coeficiente intelectual, sexo y edad. Los resultados que obtuvo ponen de manifiesto que los niños bilingües muestran una 
mayor conciencia de ciertas propiedades del lenguaje, por lo que se apunta a que el bilingüismo favorece el aumento de la 
conciencia metalingüística del niño. 
Por otro lado, Ellen Bialystok (2007) examinó el efecto del bilingüismo en el mantenimiento de la función cognitiva y en 
el retraso de la aparición de los síntomas de la demencia en la vejez.  
Con una muestra formada por 184 pacientes con alzheimer, el 51% de los cuales eran bilingües, obtuvo como resultado 
que las personas bilingües mostraron síntomas de  demencia 4 años más tarde que los monolingües. "No es que el 
bilingüismo prevenga la acumulación de factores patológicos asociados con la demencia, sino que más bien permite que el 
cerebro tolere mejor las patologías acumuladas” (p. 463). 
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN ESPAÑA 
El aprendizaje temprano del inglés en el contexto escolar es cada vez más común. En nuestro contexto, la enseñanza 
del inglés vino marcada por la reforma del sistema educativo, el cual introdujo la enseñanza del inglés hace varias décadas. 
Su enseñanza se centró en el aprendizaje de gramática y vocabulario. Esta metodología no ha sido la más adecuada ya que 
no se han alcanzado los resultados que se esperaban. La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) adelantó la 
enseñanza del inglés a la etapa de educación infantil. Uno de los objetivos de la LOE para las enseñanzas de Educación 
Infantil es “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Además en el Real 
Decreto 1630/06 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 
Infantil uno de los objetivos es “Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos”. 
La posterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introdujo algunas 
modificaciones a la anterior LOE y dotó a los centros de mayor autonomía pedagógica, organización y gestión para 
adecuar el proyecto educativo a los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual.  
El dominio de una segunda, o incluso una tercera, lengua extranjera se ha convertido en una prioridad educativa como 
consecuencia del proceso de globalización en que estamos inmersos, a la vez que se muestra como una de las 
primordiales carencias de nuestro sistema educativo. Por ello, la LOMCE apoya el plurilingüismo, duplicando los esfuerzos 
para lograr que los alumnos se desenvuelvan con fluidez en, al menos, una primera lengua extranjera, atendiendo a todos 
sus niveles: comprensión oral y lectora y expresión oral y escrita. Por este motivo, apuesta decisivamente por la 
incorporación curricular de una segunda lengua extranjera. 
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MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS EMPLEADOS POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
Cuando se habla de materiales o recursos didácticos, nos referimos a una serie de instrumentos o medios que 
colaboran y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En palabras de Prats (1997), un adecuado material didáctico 
es aquel que “facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales y la construcción del conocimiento de los distintos 
saberes” (p.85). 
Con el fin de averiguar y conocer qué materiales y recursos didácticos emplean los maestros y maestras para la 
enseñanza del inglés, el motivo de sus elecciones y el grado de utilidad de estos, se realizó una encuesta a once 
especialistas de lengua inglesa de once centros educativos diferentes. 
Como materiales más usados, tal y como se puede observar en el gráfico 1, encontramos las TIC, las flashcards (tarjetas 
de vocabulario con imágenes) y las canciones; seguidas de fichas, dibujos animados y cuentos. Como recursos menos 
utilizados encontramos las marionetas, los juegos y las poesías.  
 
Gráfico 1. Recursos utilizados por maestros para la enseñanza del inglés 
 
 
En cuanto al uso y el grado de utilidad de los recursos, 8 de los 11 docentes entrevistados afirman emplear cuentos 
infantiles en sus aulas, argumentando que motiva en gran medida al alumnado, mientras que los 3 restantes no hacen uso 
de este recurso pues afirman que los niños no entienden el vocabulario narrado y se aburren. 
La totalidad de los entrevistados usan las canciones en sus aulas, pues, como ellos dicen, son motivadoras y una buena 
herramienta para el aprendizaje de vocabulario y la mejora de la pronunciación. 
En referencia al libro de texto, hay opiniones opuestas. Mientras que 6 docentes dicen emplearlo en el aula como guía y 
para reforzar aprendizajes, los 5 restantes no son partidarios de su uso, aportando como argumentos que las actividades 
manipulativas son mucho mejores para el aprendizaje, la imposibilidad de adaptar un libro de texto a la realidad del aula y 
el hecho de que los niños a estas edades no sepan leer y puedan confundir las palabras escritas en inglés con su 
pronunciación. Estos mismos motivos son los que también aportan para la no utilización del cuaderno de actividades, 
mientras que los otros 6 profesores dicen usarlo para reforzar contenidos trabajados en el aula y como complemento del 
ya mencionado libro de texto. 
En relación a las poesías, únicamente 2 de los 11 entrevistados dicen usarlas en el aula, por ser motivadoras, para 
enseñar vocabulario y pronunciación. Sin embargo, las razones por las que no las usan son muy dispares. 
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Gráfico 2. Opiniones sobre el uso de la poesía como herramienta de enseñanza del inglés. 
 
 
Tal y como podemos observar en el gráfico 2, ningún entrevistado aporta un motivo desfavorable hacia la poesía, sino 
que más bien parece no usarse por desconocimiento o por falta de costumbre, ya que no es un recurso muy extendido 
para la enseñanza del inglés en Educación Infantil.  
LA POESÍA COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL AULA DE INFANTIL 
En una investigación realizada anteriormente, se comprobó la utilidad de la poesía para la enseñanza de vocabulario de 
una lengua extranjera, pues, “además de motivar, ayuda a memorizar el vocabulario aprendido” (Westerveld y Villaescusa, 
2014, p.419) 
Para ello se llevó a cabo un estudio entre 60 niños de 4 a 6 años, que consistía en redondear la imagen correspondiente 
al vocablo nombrado en inglés. Se trataba de cinco palabras que previamente habían trabajado estos niños, por lo que 
debían conocer su significado.  
Posteriormente se les enseñó una poesía que incluía las cinco palabras trabajadas anteriormente, mediante la ayuda de 
gestos y pictogramas. Por último, 5 días después, se les volvió a pasar la misma prueba.  
Los resultados obtenidos fueron concluyentes para afirmar que la poesía resulta ser un recurso de gran utilidad para la 
enseñanza de vocabulario de una lengua extranjera, ya que el porcentaje de aciertos previos a la poesía fue de un 34%, 
aumentando hasta un 89% tras el aprendizaje de la misma. 
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